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修历之余，还合作完成了一批传教著作 ( 见表一) 。
表一 高一志参与历局耶稣会士著作一览
著作 作者 订阅、准人员 历局后学 ( 阅、修润、序跋) 刻印时间
《圣记百言》 罗雅谷 高一志、龙华民、汤若望 程廷瑞润、跋 1632
《哀矜行詮》 罗雅谷 高一志、龙华民、汤若望 程廷瑞润、跋; 李祖白序 1633
《斋克》 罗雅谷 高一志、龙华民、汤若望 程廷瑞、李祖白润 1634
《周岁警言》 罗雅谷 高一志、阳玛诺、汤若望 程廷瑞、李祖白润 1634




























参见徐光启《治历已有成模恳祈恩叙疏》，《徐光启集》 ( 下) ，王重民辑校，中华书局 1963 年。又，李祖
白，字然真，燕吴人，曾任钦天监夏官正，卒于 1665 年 ( 据郑安德编《明末清初耶稣会思想文献汇编》第
四卷第三十九册《天学传概》，北京大学宗教所 2003 年) ; 祝懋元，字茂善，中山人，访举钦天监修正历法





之二” ( 《罗马耶稣会档案馆明清天主教文献》第十二册，台北利氏学社 2002 年，第 14 － 15 页) 。另据毕拱
辰《泰西人身说概》序称，“甲戌岁，余得交汤道味先生于京谷” ( 徐宗泽《明清间耶稣会士译著提要》，














生了很大的变化，开始不断有中方人士介入进来。在他 1631 以前刻印的著述里，以 《天主圣教
圣人行实》 ( 1629) 为界限，均不见中方人员参与。只是从 《圣母行实》 ( 1631) 和 《童幼教




也参与了其中的一部分 ( 见表三) 。可以推断他们出资刻印了这些著作。
表三 段衮、韩霖与高一志著作关系一览 ( 韩云参与著作，用星号* 标出，以示区分
译著 中方校阅、序跋人员 文献来源 刻印时间
《圣母行实》 段衮、韩霖等同修润。
吴相 湘 主 编 《天 主 教 东 传 文 献 三




















邓恩: 《从利玛窦到汤若望: 晚明的耶稣会传教士》，上海古籍出版社 2003，第 223 页。
费赖之: 《在华耶稣会士列传及书目》，中华书局 1995 年，第 93 页。
关于《童幼教育》的刻印时间，梅谦立根据韩霖序中“西儒高则圣先生居东雍八年”，认为《童幼教育》刊
刻时间为 1632 年，而非费赖之所说的 1620 年，大致不谬。而若将该书耶稣会中共订人之一邓玉涵的卒年
( 1630) 考虑进去，则该书的完稿时间当不会晚于 1630 年。又鉴于该书的辅助读物《励学古言》1632 年夏
至译完，则《童幼教育》刻印于 1631 年似更合理。参见 ( 法) 梅谦立《理论哲学和修辞哲学的两个不同对
话模式》，收于景海峰编《拾薪集》，北京大学出版社 2007 年。
《神鬼正纪》 段衮、韩霖同校






鲁汶大学 CCT － Database 1636
《寰宇始末》*
李烨 然②、卫 斗 枢、韩 云、
段衮同修润
钟鸣旦等编《法国国家图书馆明清天
主教文献》( 台北利氏学社 2009 年)
1637③



































据 ( 康熙) 《蒲城县志》，李烨然，字文若，山东汶上人，庚戌进士，万历四十一年任蒲城知县。后调长安，
历户部主政郎中，升杭州知府，转潼关兵备副使，被论回籍。( 康熙) 《潼关卫志》，有崇祯八年兵宪李烨然
唤城夫守城的记载。潼关与蒲州一水之隔，当为任职潼关时修润该著。
鲁汶大学 CCT － Database 根据该书耶稣会中共订人之一罗雅谷的卒年 ( 1638) ，以及书中末尾提及的《审判
日论》出自《四末论》 ( 1636) ，认为其刻印时间为 1637 年。
该书校阅人耿章光、倪光荐均为 1637 年到任。详见表四注释。
该书耶稣会中共订人之一伏若望 1638 年去世。
《西学治平》包括《治政源本》、《王宜温和》、《王政须臣》、《治民西学》 ( 又名《民治西学》) ，今见于
《法国国家图书馆明清天主教文献》第一册，均为手稿，未录作者、校阅人姓名及刻印时间。





























罗雅谷《哀矜行诠》 ( 1633 年刻印) 里的论济人七端: 食饥者、饮渴者、衣裸者、舍旅者、顾







( 十卷) 与《齐家西学》 ( 五卷) 当中，多名在任或卸职归里的官员领衔署名校阅。《修身西学》
·69·










五合。”台北成文出版社 1976 年，第 1037 页。
费赖之: 《在华耶稣会士列传及书目》中华书局，1995 年，第 93 页。
该书在崇祯十三年已面世。详见黄一农《两头蛇: 明末清初的第一代天主教徒》，第 236 页注解④。
前四卷，领衔署名的均为在任官员，分别任职平阳府同知或知府、绛州知州、曲沃知县、芮城知
县。卷五至卷十，领衔者多属已离职官员，像王徵、韩云等 ( 见表四) 。而在《齐家西学》同校
人员名单中，列在首位的虞城杨天精，乃山西洪洞知县①，参与了全部五卷的校阅。
表四 《修身西学》十卷地方官员一览
卷数 同阅人 官职 就职时间 出身
卷一 广平卢恢胤② 平阳府同知或知府 崇祯八年任 万历四十六年举人
卷二 汉中党珫③ 绛州知州 崇祯间任 举人
卷三 馆陶耿章光④ 曲沃知县 崇祯十年 崇祯十年进士






卷六 河中韩 任职不详，韩爌从兄弟 不详 不详
卷七 河东韩云 官至徐州知州 崇祯元年至四年 万历四十年举人
卷八 河中韩奎 刑部主事，韩爌从子 不详 万历四十三年举人
卷九 河中韩垍 广平知府，韩爌从子 不详 崇祯六年举人
卷十 河中韩埴 任职不详，韩爌从子 不详 不详













清乾隆 ( 十九年) 《归德府志·选举表一》记载: “虞城人，崇祯甲戌科，历任洪洞县知县。”中州古籍出版
社 1994，第 226 页。
( 雍正) 《平阳府志》卷十九“同知”条下: “卢恢允，直隶永年人，举人，八年任”; 《重修广平府志》卷
十选举二: “卢恢允，大顺子，山西平阳府知府，万历四十六年戊午科举人。”改“胤”为“允”，乃避雍正
皇帝胤禛之讳。
《新绛县志·官师表第二》记载: “党珫，陕西城固， ( 举) 人，崇祯间任。”台北成文出版社 1976 年，第
642 页。又，“名宦传”称其“贤能懋著，卓有政声”，第 382 页。
山西巡抚耿如杞之子，参见《明史》耿如杞传。光绪《山西通志》卷一百八“名宦录八”记载: “崇祯间
以进士知曲沃”。又据《明清进士题名碑录索引》可知，耿章光为崇祯十年 ( 1637) 进士，上海古籍出版社
1980 年，第 629 页。
《芮城县志》卷八“名宦传”，( 台北) 成文出版社 1976 年，第 518 页。
详见方豪: 《中国天主教人物传》，中华书局 1988 年。
参见黄瑞成翻译的斯比亚其 ( M·Spiazzi) 《圣托马·斯阿奎那的〈尼各马可伦理学〉注疏》附录一，“道
德哲学就分成了三个部分。第一个部分研究的是单个人有目的的活动，被称为个体伦理学。第二个部分研究
的是共居群体的 ( multitudinis domesticate) 活动，被称为家政学。第三个部分研究公民群体的活动，被称为









































册，台北利氏学社 2009 年，第 18 页。
黄一农: 《两头蛇: 明末清初的第一代天主教徒》，上海古籍出版社 2006 年，第 274 页。
据黄一农《两头蛇: 明末清初的第一代天主教徒》，“陈所性，绛县人，崇祯元年恩选贡，顺治间曾负责编
纂《绛县志》”，第 103 页。










没有新的材料提供证据之前，我们只能将《童幼教育》 ( 1631) 、《励学古言》 ( 1632) 理解为塾
学的读物或教材，服务于“延师家塾”的地方缙绅子弟。而到了刻印 《齐家西学》的时候，情
况则有可能发生了改变。表面上看，从《童幼教育》到 《齐家西学》，只是将前者并入了后者。































清天主教文献》，辅仁大学神学院 1996 年，第 241 页。又，韩霖《铎书》重申了朱熹《小学》“敬身之说未
窥本原”的观点，并采《童幼教育》之说“补《小学》之阙”。参见《〈铎书〉校注》，第 102 页。
关于社学的官学、私学之辨，详见赵毅、刘晓东《明代“社学”之社会属性辨析———兼及“乡村教化”与
社会软性控制》，《东北师大学报》2007 年第 1 期。
( 民国) 《洪洞县志》 ( 孙奂仑修，韩垧等纂，民国六年铅印本) 卷六“宦绩”。
( 民国) 《洪洞县志》卷三“职官表”记载: “河南虞城，进士，七年任”。又据卷八“建置”里关于“聚瑞
桥”的记载，他崇祯十年在任。















亲”，《治平西学》的 “事君”、 “居官治人”，节目大体相当。其中 《齐家西学》五卷，包括
“齐夫妇” ( 卷一) 、“齐童幼” ( 卷二、卷三) 、“齐仆婢” ( 卷四) 、“齐产业” ( 卷五) ，合为齐家
西学之“四齐”。这其实是亚里士多德《政治学》里的思想。亚里士多德将家政管理的要素，概
括为家庭与财产。家庭关系里又主要由夫妻、主仆、父子构成⑤。后阿奎那曾注疏过 《政治学》








采入他所著《救荒书》中，以资推广之用。其后他又结合 《哀矜行诠》⑥ 阐发 “施予五要”，为














( 乾隆) 《归德府志》，中州古籍出版社 1994 年，第 426 － 427 页。
( 乾隆) 《归德府志》，第 430 页。
《襄垣县志》，( 台北) 成文出版社 1976 年，第 178 页。另见《去伪斋集》卷八《襄垣县乡约所碑》，收于
《吕坤全集》，中华书局 2008 年，第 466 页。
《实政录》北京图书馆古籍珍本丛刊 ( 第 48 册) ，目录文献出版社，第 86 页。
参阅亚里士多德《政治学》卷一，商务印书馆 2006 年。
王徵《〈仁会约〉引》 ( 1634 年) 也提到，“余兹感于西儒罗雅谷先生《哀矜行诠》，立此仁会约，盖欲从今
以后，自竭心力，和众全力，俾人游乐郊，补此有憾世界”。见徐宗泽《明清间耶稣会士译著提要》，上海




























详见包筠雅《功过格: 明清社会的道德秩序》“奴仆的地位”，浙江人民出版社 1999 年。
参见陈弘谋编《五种遗规·训俗遗规》，上海中华书局民国版。
章太炎《释戴》，收入《革故鼎新的哲理———章太炎文选》，上海远东出版社 1996 年，第 439 页。章太炎认
为，明代自太祖以来“任法律而参洛、闽，是使种马与良牛并驷，则败绩覆驾之术也”。
